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Claytonia v1r91n1ca L. 
Deter1ined by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature fol lows R. H. Hoh lenbrock 1 1986 
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Claytonia virginica L. 
Edge of road . Sect . 15, H9E, '1'9N . 
Date 6 !\lay 1969 Collected by JE Ebinger 810 
Location Cumberland Co., lllinois 
